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外国語教育における第 1 言語の効果的使用




In this paper, I introduce what I studied from a TEFL Certificate course of OISE 
University of Toronto, especially concerning “the Teaching English to Young Learners.” The 
effective use of L1 that the course teaches may be considered significant when it comes to 





になりうる資格には、TEFL（Teaching English as a Foreign Language）、TESL（Teaching 
English as a Second Language）、TESOL（Teaching English to Speakers of Other 




TEFL資格オンラインコース（University of Toronto Faculty of Education TEFL Online）に「お
ける外国人児童への英語教授法」（Teaching English to Young Learners）（２）を取り上げる（以
下、TEYL）。このコースは、トロント大学が英語教師資格認定に携わるグローバル企業であ
るティーチ・アウェイ（Teach Away）（3）と提携して行っている事業である。本稿で取り上げ
































































































すこと」（“Talk Little, Listen Much”）。⑻「教師自身が精巧な会話技術を備えて、生徒にたく
さんの質問を投げかけ、クラスでの会話を持続させ、生徒の応答を注意深く傾聴し、生徒の答






















徒自身に話題を選択させたりしてもよいこと」（“Choose the right Topics”）。⒂「生徒全員が
教室を快適に感じ、歓迎されているという雰囲気作りをすること。着席プランや、部屋の温度、
いじめなど、どんなことでも生徒に不安や不快感を起こす問題について素早く対処すること」
（“Create a Friendly Environment”）。⒃「母語で話すことも多くの場面で許可すること。言
語能力が強い生徒、反対に弱い生徒の間では、母語で話し合いが活性化することがある。まず、
自分の母語で議論できるかどうかが肝心。この活動は話題・課題の理解を促進させ、かつ、母

















権 威 的 な 方 法 で 子 ど も を 統 御・ 統 制 す る よ う に 切 り 替 え る 」（“Friendly and relaxed 



































ることにしたのだ。あ！ これでいいんだ！ うまくいった！ そう、最初は難しかった。で
も今では、できるようになり、堅調に進歩し、レベルを上げている（２5）。
TEYLの解説では、第 ２ の例が明らかに成功的な学びの例であり、これが子ども中心のアプ

























の役割の重要性」（“Critical role of the EFL Teacher”）、⑵「沈黙期を尊重すること」（“Respecting 



















































































（ ２ ）　OISE University of Toronto, Ontario Institute For Studies in Education（http://teflsupport.
teachaway.com/home　２017年1２月２4日　検索．このTEFLプログラムの著者はプログラム・コーディ
ネーターのSiouga, Eroを始めとするメンバーによって著作されている（https://teflonline.teachaway.
com/online-tefl-designers/ 　２018年 8 月２9日　検索）．このコースを紹介していただいた香山恵先生に
謝意を表する。
（ 3 ）　https://en.wikipedia.org/wiki/Teach_Away　２018年 ２ 月２0日　検索 ; https://www.teachaway.com
　２018年 ２ 月２0日　検索。
（ 4 ）　TEYLは10課から成っており、各課は 3 から 4 章で構成されている。さらに各章は様々な項目から
成り、各項目に見出しがつけられている。本脚注において、引用箇所はそれらの項目の見出しによって
示す。
（ 5 ）　TEYL, Lesson ２.1: “Motivating Children to Learn”＞“Examining a Teachers' Role.”
（ 6 ）　TEYL, Lesson ２.1: “Motivating Children to Learn”＞“Examining a Teachers' Role.”
（ 7 ）　TEYL, Lesson 1.1: “Learning and Development” ＞“How do Children Learn?,” “Building 
Relationship.”
（ 8 ）　TEYL, Lesson 1.1: “Learning and Development”＞“How do Children Learn?,”
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（ 9 ）　TEYL, Lesson 1.1: “Learning and Development”＞“Building Relationship.”
（10）　TEYL, Lesson 1.1: TEYL, Lesson 1.1: “Learning and Development”＞“Building Relationship.”
（11）　TEYL, Lesson 1.1: TEYL, Lesson 1.1＞“Building Relationship.”
（1２）　TEYL, Lesson ２.２: “Getting to Know Your Students＞English Classes are Beginning.”
（13）　TEYL, Lesson 1.1: TEYL, Lesson 1.1＞“Building Relationship.”
（14）　TEYL, Lesson 1.1＞“Teacher Talk Time Versus Student Talk Time.”
（15）　TEYL, Lesson ２.3: “Learning Environments” ＞“A Welcoming Environment,”“Fostering 
Classroom Engagement.”
（16）　TEYL, 1.1＞“Teacher Talk Time Versus Student Talk Time.”
（17）　TEYL, Lesson 1.1＞Handouts＞“Tips for Encouraging Student Talk.”
（18）　OISE University of Toronto Faculty of Education TEFL Online-Core Curriculum＞“Introduction 
to English Language Teaching（Authored by Gryfe Andrew） ＞ Lesson 6 : Principles of Second 
Language Acquisition Part III＞Jim Cummins' Theory. 第二言語習得理論において、ジム・カミンズ
（Jim Cummins）が提唱した “Basic interpersonal communicative skills（BICS）”（基本的な対人コミュ
ニケションスキル）と“Cognitive/Academic language proficiency（CALP）、”（認知学習的言語能力）
あるいは「氷山理論」（The Iceberg Theory）としてよく知られている理論（Cummins 1991）に裏付け
される。その理論では第 1 言語で育っていない「認知学習的言語能力」（Cognitive Academic Language 
Ability）は、第 ２ 言語でも育つのは難しいとされる。
（19）　TEYL, Lesson 1.２＞“How Children Learn.”
（２0）　TEYL, Lesson 1.２＞“Approaches to Teaching Children.”
（２1）　TEYL, Lesson 1.２＞“How Children Learn.”
（２２）　TEYL, Lesson 1.２＞“Teacher Centered Approach.”
（２3）　TEYL, Lesson 1.２＞“Child Centered Approach.”
（２4）　TEYL, Lesson 1.２＞“A Mother Tries to Help.”
（２5）　TEYL, Lesson 1.２＞“A Child Experiences for Herself.”
（２6）　TEYL, Lesson 1.２＞“A Child Experiences for Herself.”＞“Our Response.”
（２7）　TEYL, Lesson 1 : Quiz＞Question ２ の答え。
（２8）　TEYL, Lesson 1 : Quiz＞Question 6 の答え。
（２9）　TEYL, Lesson 1.3＞“English as a Foreign Language Development.”
（30）　阿野・太田・荻原・増渕 ２018: 10-13.
（31）　粕谷 ２018: 14-15.
（3２）　TEYL, Lesson 1.3＞“English as a Foreign Language Development.”
（33）　TEYL, Lesson 1.3＞“Role of the EFL Teacher.”
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（34）　TEYL, Lesson 1.3＞“Using the L1.”
（35）　TEYL, LEsson 1.3＞“Using the L1.”
（36）　TEYL, Lesson 1.3＞“The Silent Period.”
（37）　TEYL, Lesson 1.3＞“The Natural Appraoch.”
（38）　TEYL, Lesson 4.4＞“Activate Prior Knowledge.”
（39）　Learner-Centred Lessons, Lesson 1.3＞Question ２ への答え．
（40）　TEYL, Lesson ２.4: “Classroom Management”＞“Effective Classroom Management.”
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